
































































会 社 名 :有限会社 山本理化
代表取締役 :山本 義明
設 立 :1996年 8月
社 員 :4名
資 本 金 :500万円
売 上 高 :1億 2000万 (2002年度見込み)

















































































































































































































(∋平成 14年度の研究会の活動 :第 43回研究会は
6月7日 (金)13:30から重井医学研究所で､賛助
会員による講演 1題､特別講演 1題､一般講演 3
題､第 44回研究会は11月29日(金)13:30からメ
ルパルクOKAYAMAで､賛助会員による講演 2題､














































































河田哲典 1)･山本祐司 2)･田所忠弘 2)･








































































舛甚賢太郎 l)･辻 岳人 l)･山本美江 2)･高野 薫 2)･































































































































⑥役員 (任期期間 :平成 15年～16'年度)の選任






















回研究会は 11月 29日 13:30からメルパルク
ORAYAMAで日本生物工学会西日本支部の協賛で開
催｡賛助会員による講演 2題､特別講演 1題､記







理事 石井 猛 ･栗本雅司 ･高橋正佑 ･初鹿了･
三谷恵一 ･山下真司
(常務理事)浅田伸彦 ･新井成之 ･大森膏 ･亀井千































2回｡第 45回研究会 平成 15年 6月 13日､岡山
大学文化科学系総合研究棟で開催､世話役は河田
哲典先生 (岡山大学教育学部)､第 46回研究会 平
成 15年 11月28日､ピュアlJティまきび (まきび
会館)で開催することに決定､第 20号研究会報の
発行(9月)､理事会の開催 :6月 13日及び第 46
回研究会の開催日､常務理事会の開催 :5月 13日
及び9月下旬をそれぞれ予定している｡
⑥退会者 :大北精一氏 ((財)阪大徴研)､岡光洋氏
(㈱福田種鶏場)､小野耕一氏(財)阪大微研)､花
谷洋子さん (㈱林原生物化学研究所藤崎研究所)､
前田芳貧民 (鹿児島大学農学部)､山口恒夫氏 (川
崎医療短大)､吉田正道氏 ((財)阪大微研)､(賛助
会員)岡崎産業㈱､㈱ケ一･エー･シー･東洋熱㈱｡
